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nIkoLas JaspeRT
Catalunya, els catalans i el català a l’Imperi Romanogermànic
(segles xIV i xV)*
1. Introducció
Durant el mes de setembre de l’any 1430, Nuremberg, a Francònia, la ciutat 
imperial per excel·lència, allotjava el rei Segimon.1 El dia 18 d’aquell mes, la 
població presenciava un espectacle públic: dos nobles van plantar tendes amb les 
seves divises a plaça del mercat, es van armar, i sota la mirada del rei, que feia 
de jutge, es van batre al bell mig de la plaça major. Com diu una crònica de la 
ciutat: ‘i el senyor Peter va perdre, i tot va succeir per una dona’.2 El fet va ser tan 
notori que es va relatar posteriorment en cròniques com la d’Endres Tucher i, fins 
i tot, en la crònica de Johannes Müllner, de començaments del segle xVII (TuCheR 
1864, p. 21; MüLLneR 2003, p. 78).3 
D’entrada, els fets del 18 de setembre 1430 no tenen res de singular, perquè 
no era la primera vegada que Nuremberg era l’escenari d’un desafiament entre 
nobles, i aquesta mena de duels no es limitaven a cap regió europea concreta (Ca-
VIna 2003; IsRaeL, oRTaLLI 2009). Els estudis de Martí de Riquer, Jaume Riera i 
altres han demostrat que les batalles entre nobles, els desafiaments, les bregues i 
les lletres de batalla van marcar tota una època, també a la Corona d’Aragó (RI-
queR 1963-1968; RIeRa I sans 2002). El què és insòlit del cas és la procedència 
dels contrincants, perquè tots dos eren catalans. Ja la primera crònica remarca el 
fet: «und waren bede aus Kathalania» (‘i foren ambdós de Catalunya’) (anònIM 
1862, p. 377), però mentre que les cròniques coetànies tan sols ofereixen els 
noms dels contrincants —Peter i Hugo—, la crònica de Müllner recorda que es 
tractava de «Hugo de Francovilla» i «Petrus de Birbeson»:
Mit König Sigimund sein damals (wie die Nürnbergische Chroniken melden) an-
kummen zween Ritter, beede aus Catalonia, genannt Hugo de Francouilla und Petrus 
* Agraeixo sincerament a Lluís Cifuentes la revisió lingüística i d’estil. Abreviatures utilitza-
des: AHPB = Arxiu Històric de Protocols de Barcelona; RI = Regesta Imperii.
1. Veure keRLeR 1956, p. 470-492; hoensCh, kees 1995, p. 115-116; sChenk 2003; kaMMeL 
2006. 
2. «…und geschahe von einer frawen wegen» (anònIM 1862, p. 377). 
3. Estic preparant un estudi detallat dels fets de 1430, i per això em limito aquí a les referèn-
cies més imprescindibles.
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de Birbeson, welche einer schönen Frauen halb in Widerwärtigkeit miteinander ge-
standen und deswegen einen Kampf miteinander aufgenummen… (MüLLneR 1984, 
p. 278).4
Amb l’ajut de documents extrets dels «Reichsregister» de Viena, podem 
identificar tant l’un com l’altre: es tracta d’Hug de Vilafranca, àlies Hug Desplà, i 
de Pere de Barberà, àlies Pere de Subirats. Ambdós van formar part d’un grup de 
cavallers que van rebre permís del rei Segimon, el març de 1430, per lluitar sota la 
seva bandera contra els venecians, i d’altres documents demostren que més tard 
Hug es convertiria en servidor, ambaixador i familiar del rei amb una assignació 
anual de 500 ducats.5
A primera vista, podria sorprendre que dos catalans es barallessin tan lluny 
de casa. Ara bé, gràcies als treballs de Werner Paravicini (paRaVICInI 1989-1995, 
I, p. 303-304 i 310-315) i altres, sabem que no era del tot estrany que els ca-
vallers es busquessin una cort estrangera per decidir un desafiament, i pel que 
fa a Catalunya, Francisca Vendrell (VendReLL 1971) i Roser Salicrú (saLICRú I 
LLuCh 2004) han demostrat que aquesta tradició també va ser molt viva a l’àmbit 
ibèric. Més encara: Roser Salicrú ha identificat cavallers alemanys que van fer 
el viatge més enllà dels Pirineus per participar en el Paso Honroso de Suero de 
Quiñones, i altres cavallers van viatjar fins a la cort nassarita també per causa 
d’un desafiament (saLICRú I LLuCh 2004, p. 239-240, 264, 269-270 i 285).6 Convé 
preguntar-se, doncs, si el desafiament del 18 de setembre del 1430 va ser l’únic 
cas d’una brega entre catalans en terres de l’Imperi que ha deixat rastre en les 
fonts alemanyes.
Ara per ara, malauradament, la resposta és sí. Evidentment, això no signi-
fica que casos semblants no s’haguessin produït més sovint. Tenim notícies de 
cavallers errants castellans, com Juan de Merlo o Fernando de Guevara, immor-
talitzats per Miguel de Cervantes, que viatjaren a Alemanya en els anys 1428 i 
1436, respectivament, a la recerca d’aventures, torneigs i desafiaments, però son 
casos aïllats en comparació amb els nombrosos esments de cavallers alemanys 
presents en els regnes ibèrics.7 Aquest desequilibri no tan sols és atribuïble a 
tradicions i costums diferents: la probabilitat de no trobar notícies sobre aquests 
esdeveniments és especialment alta en el cas alemany a causa de la particular 
situació documental del país. El medievalisme alemany pot treure profit d’una 
gran quantitat de fonts narratives, però manquen els arxius reials, i no disposem 
de grans fonts serials com les conservades a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. En 
conseqüència, aquesta deficiència arxivística dificulta la tasca de presentar una 
4. «En temps del rei Segimon (com conten les cròniques de Nuremberg) van venir dos cava-
llers, tots dos de Catalunya, anomenats Hugo de Francovila i Petrus de Birbeson, que van discutir 
per una dona bella i per aquesta causa van fer una batalla entre ells».
5. RI, XI 2, doc. 7662, 7785, 8221; veure també MansI 1759, p. 88-90; keRLeR 1956, p. 473.
6. Vegeu també la participació de Reinprecht IV de Walsee en un lance organitzat a Segòvia 
el 1435 (saLICRú I LLuCh 2004, p. 232-233; anTeLo IgLesIas 1997, p. 156).
7. Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, part II, cap. 49; 
gILLy 1985, p. 3.
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síntesi sobre «Catalunya, els catalans i el català a l’Imperi Romanogermànic».8 
Per a la península Ibèrica, en canvi, manquen fonts narratives com els relats de 
viatge, tan populars en el centre d’Europa. Obres famoses com la de Hieronymus 
Münzer són prova de l’àmplia informació que aquests textos poden proporcionar 
sobre la presència d’alemanys a l’estranger (pfandL 1920; heRbeRs 2004). Un 
projecte internacional demostra que, comparativament, aquest gènere no s’apre-
ciava gaire a la península Ibèrica en general i a la Corona d’Aragó en particular.9 
Tenim viatges com el de l’infant Dom Pedro de Portugal o textos aïllats com el de 
Pero Tafur, però justament Catalunya es perfila com un país particularment buit 
de relats (TafuR 1986; TafuR 1995; RogeRs 1961).
2. Unions dinàstiques
Tanmateix, la manca de fonts administratives alemanyes adequades o de textos 
narratius catalans no significa que no s’haguessin produït viatges des de Catalunya 
a l’Imperi. Per exemple, el Casal de Barcelona es va unir més d’una vegada amb 
dinasties alemanyes pels vincles del matrimoni —«connubium»—, que van gene-
rar contactes i desplaçaments de catalans cap al nord. Aquí no volem parlar d’en-
llaços llegendaris o literaris, com ara la suposada vinculació familiar del llinatge 
de Merode amb el Casal de Barcelona, enllaç que va generar tot una sèrie de cartes 
enviades per Pere el Cerimoniós i Joan I a Westfàlia.10 Disposem d’un nombre més 
que suficient de matrimonis reials reals com per poder parlar d’una tradició gens 
menyspreable de vincles germanocatalans en l’àmbit de la monarquia.
La unió planejada entre la infanta Sança d’Aragó, filla d’Alfons I el Cast, i 
l’emperador Frederic II Hohenstaufen, que finalment fou segellada entre el ma-
teix emperador i una altra filla d’Alfons, Constança, a Saragossa l’any 1208, va 
ésser el primer matrimoni catalanogermànic amb els Staufen.11 Fou seguit pel 
cèlebre enllaç entre Constança, filla de Manfred de Sicília, i l’infant Pere d’Aragó 
(futur rei Pere II el Gran), acordat el 1260 i celebrat l’any 1262.12 La transcenden-
tal unió dels Habsburg amb els regnes ibèrics de 1495-1496 va tenir precedents 
importants ja a finals del segle xIII i començaments del xIV: l’enllaç negociat amb 
8. Sobre els contactes germanohispànics a l’Edat Mitjana, vegeu els treballs de Henrich fInke 
i Johannes VInCke a la bibliografia final; JaspeRT 2004, especialment la bibliografia de les p. 183-
217; i, d’altra banda, neuMann 1917, i els articles reunits a heRbeRs, RudoLf, VaLdeón baRuque 
2002; i a heRbeRs, JaspeRT 2004.
9. Vegeu-ne un extens recull sistemàtic a paRaVICInI 1994-2000.
10. Vegeu fInke 1937; eMeIs 1962-1963; onnau 1972; doMsTa 1981, p. 593-599.
11. Vegeu les notícies recollides als RI, V 1, 1, doc. 566a; doc. 611a; doc. 1396a; RI, V 1, 2, doc. 
5550b; doc. 5550c; RI, V 2, 3, doc. 5793; doc. 5910; doc. 5912; doc. 6008; doc. 6029; RI, V 2,4, doc. 
14648; RI, V 4,6, doc. 104; doc. 105. Vegeu també kaMp 1984; sMITh 2000; sTüRneR 1992, p. 105-
108; sMITh 2004, p. 26-30, 49-50 i 67-70; Runde 2011; JaspeRT 2015a, p. 97; JaspeRT 2015b.
12. Vegeu RI, V 1,2, doc. 4734a; RI, V 2, 3, doc. 9280; RI, V 2,4, doc. 14793a. Vegeu també 
MIRon 1929 [orig. 1913]; soLdeVILa 1995 [orig. 1950]: I, p. 97-109; pIspIsa 1991, p. 403, s. v.; 
VanLandInghaM 1997; JaspeRT 2015a, p. 99-100, 116-118; JaspeRT 2015b.
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el rei Rodolf d’Habsburg l’any 1284,13 finalment no realitzat, per una banda, i el 
matrimoni efectuat entre el seu nét, Frederic el Bell, i la infanta Elisabet d’Aragó, 
filla de Jaume II, el 1314, per l’altra.14 Així, durant la transició del segle xIII al xIV 
no van ser pocs els matrimonis catalanogermànics efectuats o simplement pro-
jectats. El rerefons d’aquests enllaços va ser la política mediterrània que diversos 
sobirans alemanys desenvoluparen des de l’expansió siciliana dels Hohenstaufen, 
i la instal·lació del Casal de Barcelona a Sicília arran de les Vespres Sicilianes 
de 1282 va catapultar la Corona catalanoaragonesa al punt de mira de la cort 
alemanya. La retirada fàctica de l’Imperi de l’escenari italià a mitjan segle xIV 
va fer minvar el nombre de contactes, però durant el segle xV es va donar una 
nova inflexió. El matrimoni projectat entre Joan de Neuburg, fill del rei Robert 
del Palatinat, i la infanta Isabel d’Aragó, germana de Martí l’Humà, no es va rea-
litzar (VInCke 1971-1973),15 però la cèlebre conferència de Perpinyà entre Ferran 
I d’Antequera i l’emperador Segimon I l’any 1415 va obrir les portes a múlti-
ples viatges de nobles alemanys a Catalunya.16 La nova política mediterrània dels 
Habsburg i, més encara, la conquesta de Nàpols per part d’Alfons el Magnànim 
van fomentar la comunicació entre les corts, malgrat que l’establiment d’un nou 
enllaç matrimonial directe va haver d’esperar fins la cèlebre unió de 1495.17
Sens dubte, tots aquests contactes devien deixar petjada en els registres. 
La seva relativa mancança, abans esmentada, ens obliga a buscar altres vies per 
trobar notícies sobre la presència de catalans a Alemanya. En aquest sentit, un 
buidatge sistemàtic de tots els volums dels RI publicats des de mitjan segle xIx ha 
aportat algunes notícies, complementades per troballes puntuals.
3. Mobilitat religiosa i àulica
Tot fent un intent de categorització d’aquestes notícies, les formes de mobilitat 
catalana cap al centre d’Europa es poden classificar en tres grups. No em voldria es-
tendre massa amb el primer d’ells, la mobilitat religiosa. Evidentment, tant clergues 
seculars com regulars es van desplaçar cap a Alemanya; els uns sobretot a causa 
dels concilis, els altres per raons d’estudi. Molts dels participants catalanoaragone-
13. Jerónimo zuRITa, Anales de la Corona de Aragón, llib. IV, cap. 52; vegeu també RI, VI 
1, doc. 1838.
14. Vegeu zeIssbeRg 1898a; zeIssbeRg 1898b; sChRadeR 1915; fInke 1908-1922, I, p. 343-
383, doc. 230-258; küChLeR 1964; fösseL 2008; péquIgnoT 2009, p. 268, 284 i 468-477. Vegeu 
també MaRTínez feRRando 1948, II, p. 342-343, doc. 468 i 469; aVeRkoRn 2002; debRIs 2005, 
p. 532-534.
15. S’hi podrien afegir les negociacions per casar la infanta Joana d’Aragó, filla de Joan I, 
amb Prokop de Moràvia l’any 1390 (VInCke 1959, p. 168-170, doc. 61-62).
16. Vegeu pRInzhoRn 1926; aLdásy 1935; VendReLL 1971; sChWedLeR 2008: p. 459-460; Jas-
peRT 2014, p. 119-141.
17. Vegeu WIesfLeCkeR 1959; kohLeR 1993; esTepa díez 2004; debRIs 2005, p. 320-337, 563-
573, i 595-597.
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sos en els concilis de Constança i de Basilea són coneguts, però en general manquen 
treballs científics sobre la mobilitat del clergat en general i sobre desplaçaments a 
Alemanya en concret, i les notícies de les quals disposem són poques.18 
Més important és la segona forma de mobilitat, la que podríem anomenar 
mobilitat àulica. Aquesta fou practicada per diversos grups de persones, dels 
quals remarcaré només els quatre més importants. Primerament, aquells que 
acompanyaven els membres de la família reial quan aquests es desplaçaven cap a 
Alemanya, és a dir, el seu seguici. Tenim noticies sobre les persones que acompa-
nyaven Constança d’Aragó a la cort siciliana de Frederic II Hohenstaufen l’any 
1209 —poc afortunades, per cert, ja que un manament del rei de 1210 informa 
que el grup havia quedat sensiblement reduït per causa de malalties i havia tingut 
friccions amb barons locals (RIChaRdus de sanCTo geRMano 1888, p. 75, vegeu 
també RI, V 2,4, doc. 14648). Però Frederic II vivia a Sicília, no a Alemanya, i 
per tant el seguici de Constança d’Aragó no és el millor exemple si el que volem 
és estudiar els contactes catalanogermànics. Convé dir de passada que la distàn-
cia geogràfica existent entre Sicília i Alemanya també tenia els seus efectes ne-
gatius sobre els coneixements que els alemanys tenien sobre Catalunya, com ho 
demostra el fet que l’autor anònim de la Chronica regis Coloniensis pensava que 
la nova reina, és a dir, Constança d’Aragó, era una princesa «pagana»:
Fridericus, filius Heinrici imperatoris, adhuc adolescens, intra Siciliam se plurimo 
tempora continens, filiam regis Arragonum, et adhuc paganam, sed postea christia-
nam factam, duxit uxorem (anònIM 1880, p. 184).
Hem d’esperar fins a la unió amb un Habsburg el 1314 per trobar notícies so-
bre un seguici català a Alemanya. En aquest cas, disposem d’un gran nombre de 
documents que permeten estudiar detalladament l’entorn de la nova reina Elisabet 
d’Aragó, com ja va fer Heinrich von Zeissberg a finals del segle xIx.19 Sabem de 
dames com Blanca de Calders i Alamanda Sapera, que acompanyaven la prince-
sa, i de les dificultats que experimentaven aquestes dones quan eren transportades 
a un país poc hospitalari i a un entorn desconegut, envoltades de persones que 
parlaven una llengua que desconeixien; i també coneixem la sort d’alguns acom-
panyants masculins de la infanta, com Bartomeu Satorre, canonge de Vic, que va 
ser assassinat a Alemanya per uns compatriotes seus (MaRTínez feRRando 1948, 
II, p. 342-343, doc. 468). La documentació sobre la infanta Elisabet és una font 
remarcable per estudiar els problemes d’aculturació que la migració matrimonial 
podia imposar als membres de l’aristocràcia medieval.20
18. bofaRuLL I sans 1882; fInke 1896-1928; pReIsWeRk 1902; goñI gazTaMbIde 1966 (reco-
pilació d’articles publicats entre 1962 i 1965 a la revista Hispania Sacra); küChLeR 1967; gILLy 
1985, p. 2-6 (170 castellans, aragonesos i catalans participaven en el concili de Basilea); Vázquez 
JaneIRo 1989; oChoa bRun 1991, p. 162-167 i 195-198; áLVaRez paLenzueLa 1992; JaspeRT 2014, 
p. 107-117. 
19. Vegeu zeIssbeRg 1898a; zeIssbeRg 1898b; sabLonIeR 1984; péquIgnoT 2009, apèndix do-
cumental p. 63, 172, i 182.
20. Sobre aquesta problemàtica en general, vegeu spIess 2006.
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La mobilitat àulica va estar marcada de manera prominent per un segon 
grup, el dels ambaixadors. Els treballs de Ferran Soldevila (soLdeVILa 1995, orig. 
1950-1962) i de Josep Trenchs (TRenChs 1991, p. 46-47) sobre la casa i la cort de 
Pere el Gran aporten informació sobre persones enviades pel rei a Alemanya (Sal-
vadoret d’Osca, 1276-1284, Miguel de Tarazona, 1280-1284) per iniciar negoci-
acions sobre un possible enllaç matrimonial.21 Tant el matrimoni entre Elisabet i 
Frederic d’Habsburg com la lluita infructuosa que aquest va portar a terme contra 
Lluís de Baviera per la corona alemanya van generar tota una sèrie de viatges.22 
Es pot afirmar ben bé el mateix per a les negociacions internacionals posteriors, 
sobretot els viatges diplomàtics de l’ambaixador Joan de Vallterra el 140123 i les 
iniciatives imperials de 1415-1416 per superar el Cisma d’Occident.24 Des de 
la conquesta catalanoaragonesa de 1443, el nombre d’ambaixades entre Viena i 
Nàpols augmentà, entre d’altres raons per negociar el matrimoni entre la germana 
del Magnànim i l’emperador Frederic (eIbL 1998, doc. 62; heRoLd, koLLeR 2001, 
doc. 178); cinquanta anys més tard, el famós doble enllaç de 1495-1496 també va 
generar una intensa mobilitat d’ambaixades entre sud i nord.25
La Baixa Edat Mitjana va aportar una nova manera de vincular aquests am-
baixadors als propis interessos i de crear xarxes de relacions personals: la pos-
sibilitat d’admetre estrangers com a membres d’un orde de cavalleria, com els 
molts alemanys que van ser rebuts en l’orde de la Gerra pels reis de la Corona de 
Aragó (CoReTh 1952; hye 1993; saLICRú I LLuCh 2004, p. 219 i 254-288; Jas-
peRT 2014, p. 139-140). No tan sols els sobirans catalanoaragonesos, sinó també 
els reis alemanys van fer ús d’aquesta oportunitat per reforçar els vincles amb 
estrangers influents. El 1416, Segimon I autoritzà l’entrada de nobles dels regnes 
d’Aragó, Castella-Lleó i Navarra com a membres de l’orde del Drac Vençut (RI, 
XI 1, doc. 1930; VendReLL 1971, p. 33-34). Dos anys més tard, l’emperador hi 
va rebre Garcia Ferran, i el 1423 va admetre un bufó ‘aragonès’ anomenat «En 
Borra» com a familiar seu (RI, XI 1, doc. 2836 i doc. 4885). Antoni Tallander, 
àlies mossèn Borra, possiblement d’origen occità, va ser un cèlebre bufó al servei 
dels reis Martí, Ferran I i Alfons el Magnànim. Havia anat el 1416 a la cort de 
Segimon per recomanació d’Alfons, s’hi va estar un parell d’anys, seguint-la a 
Lorena, Estrasburg i Ulm, i hi va exercir de mestre de cerimònies. La confiança 
d’Alfons en ell era tal que li va confiar una delicada missió diplomàtica al concili 
de Constança el 1416. Ens n’ha arribat una sèrie de cartes informatives adreçades 
21. Vegeu també la nota 11.
22. Vegeu zeIssbeRg 1898a, p. 40-48, 58-62, 134-146 i 190-192; sChRohe 1902; CaneLLas 
López 1970-1971, p. 325-327; oChoa bRun 1991, p. 106-109; heCkMann 2001; péquIgnoT 2009, 
p. 156, 254 i 468-477, així com la bibliografia al·ludida a la nota 12.
23. Vincke demostra que les negociacions també tenien com a finalitat acabar amb el Cisma 
d’Occident. Vegeu WeIzsäCkeR 1882, p. 376-377, doc. 315-317, i 442, doc. 369; WeIzsäCkeR 1888, 
p. 656, doc. 18; i VInCke 1971-1973.
24. Vegeu les notes 15 i 22. Sobre els ambaixadors enviats al rei, vegeu particularment fInke 
1889, p. 167. Vegeu la síntesi d’oChoa bRun 1991, p. 106-109, 156, 162-167, 195-198 i 203-205; 
oChoa bRun 2002, p. 76-77.
25. Vegeu la nota 14.
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al rei, escrites a la manera de crònica i en un to molt planer, en les quals manifesta 
les seves impressions sobre Alemanya i els alemanys.26
Els bufons com mossèn Borra formaven part d’un tercer grup ben definit de 
mobilitat àulica: el grup dels metges, músics, artistes, heralds i altres especialistes 
de la cultura de cort que es traslladaven a centres forans. El 1326 Elisabet d’Aragó 
va demanar al seu pare, Jaume II, que enviés metges a Alemanya per curar-la de 
les cataractes que patia —la reina catalana diu expressament que a Alemanya no es 
trobaven especialistes tan bons com a casa seva—, i també sabem que Alfons el Be-
nigne va enviar-hi el metge Jaume Sarroca a tractar la seva germana (fInke 1908-
1922, I, p. 379-380, doc. 256; III, p. 551). Artistes com Pere Dalmau van ser enviats 
a Flandes per aprendre estils i tècniques nous, però no sabem si van seguir el viatge 
fins a Alemanya (españoL beRTRan 1997, p. 91-93). Pel que fa als músics, a part del 
cas de mossèn Borra, valen com a exemple els ministrers que Pere el Cerimoniós 
i l’infant Joan van enviar a França i a Alemanya el 1352 i el 1386, respectivament, 
‘per visitar les escoles de música’ i ‘per aprendre a les escoles de música’.27 Ara bé, 
cal recordar que el nombre de músics centreeuropeus que venien a Catalunya va 
ser molt més alt que el de músics catalans, valencians o aragonesos arribats a terres 
alemanyes, com han demostrat àmpliament Higini Anglès i Johannes Vincke.28 
El mateix pot dir-se dels cavallers i mercenaris, el quart i últim grup de mobi-
litat àulica. A aquest grup corresponen els dos combatents de Nuremberg —Hug 
Desplà i Pere de Subirats—, que van servir militarment l’emperador Segimon 
contra els venecians després d’acceptar-ne la invitació transmesa pels ambaixa-
dors imperials enviats a Aragó i Catalunya l’any 1425 (la petició a RI, XI 2, doc. 
6426). Amb aquesta mateixa funció també es va donar el cas contrari, és a dir, el 
de cavallers alemanys que van ser demanats pels reis o infants catalanoaragone-
sos, com demostren sengles peticions i guiatges de Pere el Cerimoniós i Pere de 
Portugal en favor de mercenaris alemanys (VInCke 1959, p. 115-117 i 143-144, 
doc. 14-16; seLzeR 2004).29 Amb aquests músics i mercenaris ja estem tocant la 
26. Mossèn Borra (Barcelona?, c. 1360-Càpua, 1446), molt estimat i afavorit pels reis, és 
soterrat en un ric sepulcre al claustre de la catedral de Barcelona, l’efígie de bronze del qual el re-
presenta amb indumentària cortesana. El seu amic Ausiàs March li dedicà el poema CVII Oh, quant 
és foll qui tem lo forçat cas. Vegeu, fonamentalment, RIpoLL I VILaMaJoR 1868; bofaRuLL I de saR-
ToRIo, bofaRuLL I sans 1895; fInke 1903, p. 93-98; fInke 1936; duRan I CañaMeRas 1952-1955, p. 
43-44; angLès 1975-1976 (orig. 1958), p. 1325-1328; LesseR 1959; JaspeRT 2014.
27. «Pro visitandis scolis musicorum ad Francie et Alamanie partes se transferant» (VInCke 
1959, p. 138, doc. 4); «ut in scolis proficiant musicorum» (RubIó I LLuCh 1908-1921, II, p. 290-291, 
doc. 299; i 297-298, doc. 306). Vegeu també la carta escrita el 1392 a l’emperador i a altres reis per 
part de Violant de Bar en favor del «fidelis familiaris et domesticus noster Johannes Petri civitatis 
de Naches» (VInCke 1963, p. 191, doc. 2).
28. Vincke aporta moltes més referències a l’apèndix documental (VInCke 1959, p. 137-182). 
Vegeu RubIó I LLuCh 1908-1921, II, p. 297-298, doc. 306; angLès 1925; angLès 1936; angLès 
1975-1976; VInCke 1959, p. 112-115. Vegeu també góMez I MunTané 1979.
29. En altres casos no és fàcil distingir si les cartes en favor de cavallers alemanys es referei-
xen a cavallers errants, aventurers o mercenaris (vegeu VInCke 1959 i les llistes de saLICRú I LLuCh 
2004, p. 254-288).
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tercera forma de mobilitat catalana cap a l’Imperi després de la mobilitat religiosa 
i la mobilitat àulica. La podríem anomenar mobilitat econòmica.
4. Mobilitat econòmica
Atesa la importància econòmica de Catalunya dintre de la Corona d’Aragó, 
seria d’esperar que un nombre considerable d’individus especialitzats —artesans 
o mercaders— hagués emprès el viatge cap al centre d’Europa. De fet, coneixem 
bé la importància dels catalans entre els hispani de Bruges i, més tard, d’Anvers, 
on formaven una comunitat clarament definida i amb una identitat marcada, com 
ho demostra la fundació d’un consolat català a Bruges l’any 1330 (gILLIodTs, 
Van seVeRen 1901; MaRéChaL 1953; despoRTes bIeLsa 1999).30 Els catalans hi 
comerciaven amb col·legues alemanys i fins i tot compartien amb aquests un 
mateix lloc de reunió i allotjament: primerament, el convent dels carmelites de la 
ciutat, on fins a finals del segle xIV es reunien tant els alemanys com els catalans; 
després, la casa situada al Beursplein, que el 1396 tenien llogada els catalans i 
que era al costat de la casa dels alemanys; i, d’altra banda, els dos grups fins i tot 
compartien allotjament a l’hostal Van Beurse, molt popular tant entre alemanys 
com entre catalans (henn 1999, p. 136; despoRTes bIeLsa 1999, p. 384-385).31 
Les poquíssimes notícies que tenim de mercaders catalans en terres germàniques 
semblen indicar que l’interès per Alemanya era ben diferent del de Flandes, tot i 
que sabem de l’existència d’algun mercader català en aquelles terres. Ja per l’any 
1361, l’emperador Carles IV es va disculpar formalment a Pere el Cerimoniós per 
la detenció de dos mercaders catalans —Bernat Amargós i Bernat Sesvalls— i 
pel segrest dels seus béns per part d’un comte de l’àrea de Constança a instància 
d’un ciutadà de la mateixa Constança (VInCke 1959, p. 142, doc. 11). És possi-
ble que els catalans intentessin penetrar en el lucratiu mercat d’exportació de 
teixits alemanys, però aparentment no van tenir èxit, ja que no tenim constància 
de comerciants catalans en el Rin superior. Vuitanta anys més tard, una història 
similar es va repetir a la ciutat de Frankfurt del Main. El 15 de juny de 1445 el 
Consell de Cent barceloní envià una protesta al consell de Frankfurt (CapMany I 
de MonTpaLau 1779-1792, II, p. 265-266, doc. 172). Segons aquest escrit, Beren-
guer Aguilar i Francesc Artús, mercaders i ciutadans de Barcelona, havien perdut 
la seva càrrega de safrà a causa de les calúmnies llançades pels seus competi-
dors alemanys contra la qualitat de la seva mercaderia. Els magistrats barcelonins 
sospitaven —segurament amb raó— que aquesta operació el que buscava era 
expulsar els catalans del mercat alemany: «quidam emuli extranei ad partes ipsas 
circumvenientes, moti potius invidia quam bono zelo et, ut creditur, ad extirpan-
30. Vegeu també pIfaRRé ToRRes 2002, tot i que, a causa de la documentació que utilitza, es 
concentra gairebé exclusivament en els vincles econòmics italocatalans.
31. Sobre el comerç alemany entre la Corona de Aragó i Flandes, vegeu també hInoJosa 
MonTaLVo 2007, p. 268-270.
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dum mercatores nostros a partibus circumvecinis vestras», i van amenaçar amb 
represàlies si els culpables no eren castigats. Els consellers hi al·ludien expres-
sament a la bona rebuda que d’altres mercaders catalans havien tingut a la ciutat 
abans: «usquequaque mercatores hujus civitatis in partibus vestrae circunspectio-
nis cum eorum rebus et mercibus, per vos et alios ibi convenientes bene pertracti 
fuerint…» (CapMany I de MonTpaLau, 1779-1792, ibid.).
I això fa pensar que hi havia una certa tradició de presència catalana a 
Frankfurt. Tanmateix, no tenim més notícies sobre comerciants catalans a la ciu-
tat del Main. Els casos de 1361 i de 1445 són, doncs, notícies molt aïllades. 
Certament, hi ha una gran manca de documentació, però la poca que tenim deixa 
entreveure que alguns catalans aventurers van intentar entrar en el mercat ale-
many sense èxit; un mercat molt hermètic degut no tan sols a la resistència local 
sinó també als problemes lingüístics.
Aquest fracàs és més estrident encara si es compara amb la presència ale-
manya a Catalunya. L’exemple de Barcelona indica que els mercaders alemanys 
van aconseguir, des de finals del segle xIV, no tan sols entrar a l’àmbit comercial 
català sinó que, durant el segle següent, aquests mercaders forans van constituir 
una colònia ben diferenciada, cohesionada pels vincles del matrimoni, els inte-
ressos econòmics comuns i les activitats socials i religioses. Les grans societats 
mercantils de Ravensburg i dels Ankenreute mantenien representants fixos a la 
ciutat, i la comunitat de mercaders alemanys nomenava un delegat per defensar 
els seus interessos davant del rei. Els alemanys fins i tot tenien una confraria i 
un lloc de sepultura propi reservat als membres de la seva «nació», com diuen 
els documents.32 Un cop més, tot això es busca a l’en va en el cas dels catalans a 
l’Imperi. De fet, els alemanys van crear una xarxa pròpia de distribució terrestre 
de productes catalans cap al nord d’Europa, prolongant així considerablement 
la xarxa de comerç mediterrani marítim dominada pels italians i els catalans. 
D’aquesta manera, els alemanys van contribuir, indirectament, a la presència ca-
talana a l’estranger (CouLon 2010).33
Com es presenta la situació pel que fa a la mobilitat d’artesans? Tant la histo-
riografia burgesa com la d’arrel marxista han oblidat la important contribució dels 
artesans a la mobilitat medieval. Malauradament, tampoc trobem artesans catalans 
a les ciutats alemanyes. Una altra vegada, la comparació amb la diàspora alemanya 
a Catalunya és útil per posar de manifest la diferència. Des de la primera meitat del 
segle xV documentem a Barcelona una quantitat considerable d’artesans alemanys 
productors d’articles especialitzats. La fabricació de certs tipus de bonets i de bos-
ses, per exemple, sembla haver estat en mans d’artesans alemanys, sovint oriünds 
de la zona renana. La construcció d’orgues va ser un altre sector marcat pel know-
how alemany, igual que la fabricació de rellotges, com ho demostra la contractació 
de sengles professionals per part d’esglésies i monestirs (MITJà 1958; VInCke 1959, 
32. Vegeu haebLeR 1901; haebLeR 1902; MITJà 1958; MITJà 1962; RubIó I baLagueR 1962; 
JaspeRT 2002; dIago heRnando 2002; JaspeRT 2005.
33. Agraeixo a l’amic Damien Coulon la gentilesa de deixar-me el text abans de la publicació.
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p. 121-125; JaspeRT 2002, p. 439-442). Però a finals de l’Edat Mitjana el domini 
propi de la tecnologia alemanya per excel·lència —com bé se sap— va ser la im-
premta incunable.34 La comparació d’aquest ampli espectre d’activitats alemanyes 
a Catalunya amb la presència de l’artesanat català a l’estranger és decebedora: igual 
que en el cas dels mercaders, una recerca sistemàtica en la documentació dels tres 
centres econòmicament més poderosos de l’Imperi —Nuremberg, Frankfurt i Co-
lònia— no aporta resultats. A l’Alemanya baixmedieval, no existia cap ram de la 
manufactura que hagués estat domini dels catalans, ni tan sols s’han trobat referèn-
cies a artesans catalans presents a les ciutats alemanyes.
Els contactes dels catalans amb l’Imperi semblen haver-se desenvolupat so-
bretot mitjançant ‘tercers llocs’, és a dir, a través de punts de trobada situats fora 
d’Alemanya, on els catalans adquirien coneixements d’Alemanya i on podien es-
tablir relacions personals amb alemanys: Roma o Avinyó, en el cas dels clergues, 
Gènova o Bruges, en el cas dels mercaders, corts reials i principesques importants, 
com la de Borgonya o la de França, pel que fa als músics, heralds i artistes. Podria 
semblar que amb aquest resultat desil·lusionant un estudi sobre Catalunya i el cata-
lans a l’Imperi Romanogermànic s’hagués d’acabar aquí. Però justament la massi-
va presència d’alemanys a Catalunya durant el segle xV obre una via per reavaluar 
la presència catalana a l’Imperi: una via d’investigació ignorada fins ara.
5. El català a l’Imperi Romanogermànic
Quan el viatger Hieronymus Münzer va passar per Barcelona l’any 1494 
va rebre una invitació dels seus compatriotes Georg Rasp d’Augsburg, Erhard 
Wigand de Mergentheim i Wolfgang Färber d’Ulm per anar a sopar a casa seva. 
Durant la vetllada, el viatger va quedar meravellat tant pel menjar —diu expres-
sament que el sopar es va conduir «more cathalonorum»— com per les estranyes 
danses i la música que li foren presentades (pfandL 1920: 13). Evidentment, els 
amfitrions s’havien integrat en la cultura del país, s’havien ‘catalanitzat’ per ex-
pressar-ho de forma planera. El relat de Münzer planteja la pregunta de quins 
elements de la cultura catalana s’emportaven a casa seva aquells alemanys que 
havien passat temporades llargues a Catalunya.
És una pregunta difícil de respondre, perquè pertany al camp de l’aculturació 
i la transferència cultural que sempre ha de fer front a la manca de documentació 
fiable per a estudiar-les. Una via per respondre-la podria ser l’anàlisi de les do-
tacions religioses fetes per part de mercaders amb activitat internacional després 
de la seva tornada, per determinar si van ajudar a introduir nous cultes en les 
seves terres d’origen (fLaCheneCkeR 1999; Jones 2000).35 És un repte que encara 
34. Vegeu haebLeR 1924; VIndeL 1945-1954; MaduReLL I MaRIMon, RubIó I baLagueR 1955; 
RubIó I baLagueR 1993, p. 215-277.
35. Recordem, d’altra banda, les relíquies de les onze mil verges enviades per la ciutat de 
Colònia a la ciutat de Barcelona (VInCke 1951, p. 11).
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ni s’ha començat a afrontar. Un altra possibilitat podria ser l’estudi de la llengua 
dels mercaders. A Catalunya no cal explicar el fenomen de la diglòssia, és a dir, la 
coexistència de dues llengües en una regió, amb tots els efectes tant positius com 
negatius que pot tenir sobre la llengua i la cultura (MaRfany 2008). Encara que 
pugui semblar un anacronisme a primera vista, ens podem preguntar si és possi-
ble detectar senyals d’aquest fenomen lingüístic entre els mercaders alemanys a 
la Catalunya del segle xV. 
La documentació de les grans companyies mercantils alemanyes medievals 
ha desaparegut gairebé del tot. Tan sols resta un corpus que va sobreviure qua-
si miraculosament en un monestir cistercenc i que va ser estudiat i editat per 
Alois Schulte fa uns cent anys. Es tracta de cartes, comptes i informes de la Gran 
Companyia de Ravensburg del segle xV (heyd 1890; sChuLTe 1923; eITeL 1984; 
MeyeR 2001). Aquestes actes estan redactades en un alemany meridional medie-
val no gaire fàcil d’entendre pel lector modern. Però si es fa l’esforç d’analitzar 
els documents amb atenció, hom es queda sorprès no tan sols per l’ampli ventall 
d’informació que contenen, sinó també pel gran nombre d’estrangerismes. El lec-
tor es topa amb italianismes, occitanismes, castellanismes… i també amb catala-
nismes. Més encara: una quantificació del nombre d’estrangerismes duta a terme 
pel filòleg Karl Krieger (kRIegeR 1933, p. 63-78) demostrà que els catalanismes 
sobrepassen en molt les altres influències. Aquest fet es deu, sens dubte, a la gran 
importància econòmica que el comerç catalanogermànic tenia per a la societat de 
Ravensburg i a les llargues estades dels factors alemanys en terres catalanes.
Les actes de la Gran Companyia de Ravensburg són, doncs, una prova fas-
cinant i irrefutable dels efectes que la immersió cultural podia —i encara pot— 
exercir sobre aquells que passen temporades llargues a l’estranger. Però, hi ha 
una font més impressionant encara; una font molt menys coneguda que les actes 
de la societat de Ravensburg. Es tracta d’un llibre de comptes escrit l’any 1495 i 
conservat en l’actualitat a l’arxiu municipal d’Ulm, al sud d’Alemanya, un centre 
de la producció de fustany no gaire lluny de Stuttgart. El manuscrit va ser editat 
l’any 1987 de manera força deficient per un advocat afeccionat a la història eco-
nòmica, però des de llavors resta totalment ignorat pel medievalisme alemany 
(kohLeR 1968; kohLeR 1987).
Conté les actes d’una societat creada l’11 d’octubre de 1490 per dos merca-
ders d’Ulm, Jakob Ehinger i Wolfgang Färber, per comerciar a la zona mediter-
rània. Més ben dit: per comerciar en el triangle del comerç germanomediterrani 
situat entre Suàbia, Gènova i Catalunya. Tant el contracte com els comptes de 
l’any 1495 estan recollits en el manuscrit d’Ulm, i les dades permeten entreveure 
perfectament la xarxa de relacions econòmiques i socials que els alemanys cre-
aven tant amb compatriotes com amb catalans. També es poden determinar cla-
rament els productes amb els quals els dos mercaders alemanys i els seus factors 
comerciaven —exportaven sobretot fustany d’Alemanya, d’altres tèxtils d’Itàlia 
i França i objectes de ferro, i importaven safrà i cuir des de Catalunya.
Algunes altres notícies extretes dels arxius catalans i de les actes de la com-
panyia de Ravensburg permeten ampliar els nostres coneixements sobre Jakob 
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Ehinger i Wolfgang Färber: «Jacob Ehinger de Ulma» apareix des de 1479-1480 
en els registres del ‘dret d’alemanys’ conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó 
i fou reconegut com a hereu del mercader Gabriel Ehinger quan aquest va morir 
a Barcelona l’any 1480.36 Comerciava amb teixits, però també amb corall, la qual 
cosa li va aportar a la seva pàtria el sobrenom d’‘home del corall’ («Korallen-
mann»). Des de 1499 va ser diverses vegades batlle de la seva ciutat natal, la qual 
representava com a ambaixador a l’exterior; Jakob Ehinger va morir l’any 1506 
(sChuLTe 1923, I, p. 350 i III, p. 470-473; kohLeR 1987, p. 41-45). Wolfgang Fär-
ber (o Ferber ), en canvi, apareix des de 1490 a Barcelona, Saragossa i València 
com a mercader i exportador de fustany d’Isny i Sankt Gallen (sChuLTe 1923, I, 
p. 350 i III, p. 470-473; peyeR 1959, I, p. 381-382, doc. 707; kohLeR 1987, p. 51-
52). La companyia que va fundar amb Jacob Ehinger va continuar activa fins a la 
mort de Wolfgang el 1502.
El que més interessa per al nostre tema és el llenguatge dels esmentats comp-
tes. És realment sorprenent, perquè el text està redactat en una llengua híbrida 
pròpia: una mena de catalanoalemany. Un exemple serà suficient per donar una 
impressió de la hibridació lingüística que conté:
Item uff jacob echinger sol er nemen 
uf das ernt gen nürenberg a  
pagar a ssteffan wollffrain 200 gulden 
que son 157 £ 4 ß
Item venj per el 1 pel marognjn 
a Linhart Gundelfinger
Item me dona per el johan Tuocher per  
la carga del seu saffra que lj  
ljura endras hillenson a pessat 
net 314 £ 6 oz ffiunt 697 £ 8 ß
Item lj ffas bo per wollff am grabe 
per resta de son compta lj es rest- 
at deutor 34 £ 1 ß 4 jaquesos
item per el trametj 1 dozena pelles a  
jacob echinger lo que sera prosnyt 
in der oster mess nam ich uff jacob 
echinger ffur jn uff sin rechnug 
753 gulden rinisch que sin 583 £ 22 ß.37
Com es pot comprovar, no es tracta tan sols de paraules catalanes isolades 
que els mercaders inclouen en els seus comptes, sinó de frases senceres; no es 
tracta, per tant, de termes tècnics catalans, sinó del reflex de la llengua parlada 
36. AHPB, Andreu Mir, plec de testaments 1472-1490, plec 8, 29-IX-1480.
37. Stadtarchiv Ulm, U 6175, f. 41r (agraeixo al Dr. Gudrun Litz, d’Ulm, que me’n facilités 
una reproducció digital); edició molt deficient a kohLeR 1968, p. 43(2).
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o del llenguatge escrit dels contractes i registres comercials. Una lectura del text 
sencer també demostra que els alemanys formaven participis passius alemanys de 
verbs catalans («gesortiert», «gespendiert») i que creaven noves paraules cons-
truint formes verbals o nominals alemanyes de radicals catalans. Així, els ale-
manys parlaven de ‘resposta’ i no de «Antwort», de «botigieren» i no de «lagern», 
de la ‘càrrega’ i no del «Ladung» etc.
Es podria suposar que la llengua emprada hagués servit a un mercader determi-
nat com a codi secret perquè d’altres comerciants no poguessin entendre’n el contin-
gut. Però el manuscrit està escrit almenys per dues persones que utilitzaven la matei-
xa barreja lingüística. Per cert, un d’ells (Wolfgang Färber) és precisament un dels 
mercaders alemanys que van invitar Hieronymus Münzer a un sopar català. A més 
a més, la mateixa tipologia documental —els comptes d’una societat— contradiu 
aquesta hipòtesi, ja que el manuscrit havia de servir perquè d’altres socis i els factors 
de la societat comprovessin que els comptes estaven en regla. Així, doncs, es pot de-
duir que el català gaudia d’una acceptació i una difusió tant alta entre certs grups de 
mercaders alemanys del Rin superior que fou acceptat, en contextos concrets, com 
a llengua de negocis. Tan sols amb aquest rerefons s’acaba d’entendre la impressió 
del primer vocabulari català-alemany / alemany-català, efectuada el 1502 per un 
alemany establert a Catalunya, Hans o «Joan» Rosenbach (Stegmann 1991).38 Potser 
aquesta descoberta podrà contribuir una mica a la reconstrucció del vocabulari inter-
nacional del comerç mediterrani baixmedieval que situï el català al lloc que mereix.
6. Conclusions
En conclusió, mentre que la presència física dels catalans a l’Imperi Roma-
nogermànic va ser molt feble, la llengua catalana sí que va gaudir d’una certa 
presència en terres centreeuropees, però no a causa de la —d’altra banda indub-
table— ‘presència catalana en l’espai de trobada del Mediterrani’, sinó gràcies a 
la presència alemanya en el mateix Mediterrani baixmedieval.
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